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DONNEES TRIMESTRIELLES 
33081 10.9(5) 23.0 













(1)—> 1994: EUR12 
1995—> : EUR15 
(2) LETZTER MONAT: s.3 SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(3) NUR UNLEGIERTESTAHLE ­ NON-ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(4) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(5) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT­ COMPARISON NOT DE-SEASONNAUSED ­COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
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CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT eurostat 
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PIG IRON PRODUCTION 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 
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WINKEL­USW­PROFILE < 80 
ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
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AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES LIS eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













(1) — > 1994: EUR12 













































































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
^ a eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













(1)—> 1994; EUR12 























































































































































































































































































































































































































































































































~m eurostat LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













( 1 ) — > 1994 : EUR12 









































































































































































































































































































EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC S T E E L TO T H E EU 







































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










11 16 608 
11 10 521 
β 16 547 
7 18 596 
9 12 516 
8 10 438 
7 10 702 
12 13 700 
11 12 714 
8 9 601 
3 9 29 
2 4 18 
0 4 20 
0 6 27 
0 2 20 
1 2 26 
0 4 37 
0 6 39 
1 6 42 
0 3 26 
0 4 24 
0 5 22 
0 6 27 
0 1 57 







0 0 59 
0 0 63 
0 
1 0 
o o o 





0 3 194 
0 1 166 
1 7 175 
0 3 171 
1 1 135 
1 2 177 
1 2 212 
1 1 201 
2 2 241 
1 1 203 
3 2 40 
4 1 44 
1 2 94 
1 2 73 
1 2 68 
9 2 63 




























































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 




























































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 














































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










6 0 146 
8 0 113 
6 0 131 
5 1 175 
5 0 153 
4 1 65 
4 0 180 
4 0 200 
5 1 165 
6 1 161 
6 1 81 
4 3 163 
8 1 75 
4 0 68 
8 0 184 
7 1 175 
29 0 145 
39 1 107 
0 0 37 
0 0 3 0 
0 0 26 
0 0 34 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 33 
0 0 34 
0 0 40 
0 0 35 
0 0 6 
1 0 6 
0 0 10 
1 0 9 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 12 
0 ­ 3 
0 ­ 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 4 
0 0 1 




0 ­ 4 
0 ­ 3 
0 ­ 0 
0 ­ 1 
0 0 4 
0 ­ 8 
20 12 


















































































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










1 3 67 
1 3 57 
1 2 67 
1 6 59 
3 5 63 
2 3 42 
2 2 67 
7 2 71 
2 3 77 
0 2 58 
2 1 8 
2 1 12 
3 2 17 
2 3 14 
2 2 25 
3 1 18 
2 1 51 

























































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













55 650 1552 2431 
58 575 1549 2360 
61 579 1557 2381 
59 658 1445 2352 
48 588 1120 1907 
62 587 1226 2064 
55 716 1157 2108 
50 625 1165 2045 
65 791 1202 2271 
50 549 1133 1911 
1 62 159 243 
2 96 174 291 
0 33 169 222 
2 148 219 388 
1 50 145 211 
0 87 102 210 
1 100 176 294 
0 80 154 252 
1 156 156 341 
4 56 176 251 
1 44 134 205 
2 16 145 187 
4 33 140 205 
1 0 10 19 
1 0 10 18 
0 1 9 17 
0 0 14 25 
0 0 5 10 
0 0 11 19 
0 0 12 20 
0 0 11 19 
1 1 13 20 
1 0 11 18 
1 0 0 10 
0 0 1 9 
1 0 1 14 
1 0 0 7 
2 - 1 11 
1 - 1 10 
1 - 0 5 
0 - 1 6 
35 159 312 563 
41 173 327 596 
43 135 435 684 
36 138 337 574 
29 176 264 514 
47 166 383 675 
40 156 348 599 
34 168 331 601 
50 249 343 718 
30 129 297 526 
37 84 193 375 
46 154 230 512 
46 90 294 506 
61 83 215 436 
42 128 237 480 
67 103 237 478 



























































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 














































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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. ­. . . 0 
0 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













8 90 305 423 
8 60 305 393 
11 84 254 371 
16 81 177 296 
12 111 146 287 
7 39 110 167 
8 59 147 239 
8 92 130 253 
7 91 153 275 
11 48 151 233 
11 46 139 218 
8 66 156 252 
11 60 146 254 
9 21 123 179 
9 16 137 203 
8 11 159 203 
6 15 181 225 
3 23 151 189 
1 146 88 254 
0 64 105 190 
1 115 87 216 
0 64 119 194 
0 104 90 213 
1 89 87 200 
1 134 61 205 
1 86 73 191 
1 83 92 190 
0 192 45 254 
0 0 6 9 
1 51 17 91 
1 47 48 111 
1 82 18 108 
1 39 48 103 
2 156 82 283 
2 91 122 251 
16 16 
4 5 9 
4 5 9 
o o 5 0 5 
4 5 9 
5 2 7 
3 5 
6 8 13 
12 5 18 
0 1 1 
5 7 13 
5 2 9 
1 2 4 
1 2 
9 11 
4 0 4 


























































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000T 
SUOMI/FIN 










AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 










































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
MPT P F r F I D T Q DC C r R A D 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































τ η τ Δ ΐ w n R K i w n μ η ι ι ρ ς ι η « τ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Venta · Salg · Verkauf · Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
BELGIQUE/BELGIË IRELAND NORGE ISRAEL 
Moniteur belge/ 
Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 42/Leuvenseweg 42 
B­1000 Bruxelles/B­1000 Brussel 
Tél. (02)512 00 26 
Fax(02) 511 01 84 
Jean De Lannoy 
Avenue du Rol 202/Koningslaan 202 
B­1060 Bruxelles/B­1060 Brussel 
Tél. (02) 538 51 69 





Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B­1040 Bruxelles/B­1040 Brussel 
Tél. (02) 231 04 35 
Fax (02) 735 08 60 
Document delivery: 
Credoc 
Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 
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